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SOCIOLOGICAL PORTRAIT OF INFANTICIDE IN THE 
UNITED STATES, END XX — BEGINNING OF XXI CENTURY: 
VICTIMS AND PERPETRATORS
Настоящая статья посвящена смертности детей в возрасте до пяти 
лет в США от умышленных убийств. Детоубийство стало одним из рас-
пространенных преступлений против личности в США на протяжении 
второй половины XX — начала XXI столетия. Данное обстоятельство спо-
собствовало тому, что проблема насильственной преступности в отноше-
нии детей стала активно разрабатываться в американской криминоло-
гии. Статья посвящена смертности детей в возрасте до пяти лет в США 
от умышленных убийств. В качестве эмпирической базы исследования ис-
пользованы статистические отчеты Федерального бюро расследований за 
1980–2013 гг. Осуществлен критический анализ широкого перечня научных 
исследований американских специалистов различных научных отраслей 
(криминологов, социологов, психиатров, медиков), посвященных проблемам 
детоубийства в США. Рассмотрены основные показатели детоубийств, 
динамика и особенности данного вида преступления. Выявлена довольно 
сложная, неоднолинейная динамика детоубийств в США на протяжении 
обозначенного хронологического отрезка, периоды спадов и подъемов в раз-
витии данного вида преступлений. Представлены виктимологические ха-
рактеристики детей, погибших от умышленных убийств: распределение по 
полу, возрасту, расовой принадлежности. Установлено, что среди амери-
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канских детей в возрасте до пяти лет наибольший риск стать жертвой 
умышленного убийства был у детей в возрасте до одного года. Выявлены 
обобщенные характеристики преступников, совершивших детоубийство 
в обозначенный период, — распределение по полу, родственной принадлеж-
ности к жертве, по использованию средств совершения убийства. Данным 
исследованием установлено, что на протяжении рассматриваемого хроно-
логического периода развития США среди лиц, задержанных полицией по 
обвинению в убийстве ребенка в возрасте до пяти лет, численно преобла-
дали мужчины. Данная статистика прослеживается во всех возрастных 
группах лиц, совершивших детоубийство в США в 1980–2013 гг. Анализ 
статистических источников позволил получить следующие социальные 
характеристики матерей, совершивших убийство собственных детей: по-
давляющее большинство выходцы из бедных семей, относительно молодые, 
одинокие, в период до рождения ребенка переживали острые напряженные 
отношения с родителями. Подвергнута анализу зарубежная научная литера-
тура, в которой рассматривается мотивация и социально-психологические 
особенности матерей-детоубийц. Представлены отдельные направления 
превенции данного преступления. Рассмотрены особенности профилактики 
детоубийств в США, нацеленной на активизацию работы заинтересован-
ных органов по снижению уровня детоубийств в стране. Определены поло-
жительные аспекты криминологического опыта американских специали-
стов и возможности его творческого использования при изучении проблем 
и совершенствовании системы профилактики детоубийств в России.
Ключевые слова: детоубийство, умышленное убийство детей в воз-
расте до пяти лет, самоубийство, родители, жертвы, преступники, 
способы убийства.
This article focuses on mortality in children under 5 years in the United 
States of homicides. Infanticide has become one of the most common crimes 
against the person in the United States during the second half of XX — beginning 
of XXI centuries. This fact contributed to the problem of violent crime against 
children has been actively developed in American criminology. The following 
article is devoted to mortality from homicides among children under the age of 
5 years old in the United States of America. Statistical reports of the Federal 
Bureau of Investigation during the period of 1980–2013 have been used as an 
empirical base for research. Carried out a critical analysis of a wide range of 
research of American specialists in various branches of science (criminologists, 
sociologists, psychiatrists, physicians), devoted to the problems of infanticide in 
the United States. The basic parameters of infanticide, the dynamics and charac-
teristics of this type of crime. Revealed a rather complicated dynamics of infanti-
cide in the United States for a designated length of chronological period’s ups 
and downs in the development of this type of crime. Victimization characteristics 
of children died of homicides as per sex, age and race have been presented. It is 
found that among American children under the age of 5 years, the greatest risk 
of becoming a victim of premeditated murder was in children under the age of 
1 year. Generalized characteristics of criminals having committed infanticide 
during this period of time as per sex, kinship of the victim, means used to murder 
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have been revealed. This study found that during the period under review the 
chronological development of the United States of persons detained by the police 
for the murder of a child under the age of 5 years, which is numerically domi-
nated by men. These statistics can be traced in all age groups of persons who 
have committed infanticide in the United States in the 1980–2013 periods. 
Analysis of statistical sources provided the following social characteristics of 
mothers who killed their own children: the vast majority come from poor fami-
lies, are relatively young, lonely, or experienced acute tensions with parents in 
the period before the birth of the child. The authors have analyzed foreign scien-
tific literature, dealing with motivation and socio-psychological characteristics 
of mothers who killed their babies and presented some separate guidelines on the 
prevention of this type of crime. They also analyzed the features of infanticide 
prevention in the United States, aimed at authorities’ activity in crime reducing 
throughout the country, and identified positive aspects of criminological experi-
ence of American experts and the possibility to use it to study the problems and 
improve the system of infanticide prevention in Russia.
Keywords: infanticide, homicide among children under the age of 5 years 
old, suicide, parents, victims, criminals, means of homicide.
В полицейской статистике Соединенных Штатов Америки учет 
ведется по нескольким типам детоубийств. 
Для этих целей используется несколько понятий: felicide — убий-
ство собственного ребенка биологическими родителями; neonati-
cide — убийство родителем или родителями собственного ребенка 
в течение первых 24 часов после его рождения; infanticide — убий-
ство родителем или родителями собственного ребенка в течение 
первого года его жизни; felicide-suicide — убийство собственного 
ребенка одним из биологических родителей с последующим его 
самоубийством; familicide — убийство собственного ребенка и дру-
гого родителя с последующим самоубийством убийцы-родителя. 
Проблема детоубийства вот уже несколько десятилетий является 
одной из активно изучаемых американской социологией и юриди-
ческими науками. Безусловно, одной из важнейших причин, кото-
рые обусловливают такой интерес законодателей, правоохрани-
тельных органов, научного сообщества, стали достаточно высокие 
темпы смертности американских детей от умышленных убийств: 
8 человек на 100 000 человек — для младенцев, 2,5 человека на 
100 000 человек — для детей дошкольного возраста и 1,5 человек 
на 100 000 человек — для детей школьного возраста1. 
Согласно оценке Центра по контролю и профилактике заболе-
ваний, данной в 1994 г., убийство было четвертой по распростра-
1 Finkelhor D. The homicides of children and youth: a developmental perspective // 
Out of Darkness: Contemporary Perspectives on Family Violence / Ed. by G.K. Kantor, 
J.L. Jasinski. Thousand Oaks, 1997. P. 17–34. 
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ненности причиной смерти детей дошкольного возраста и третьей 
основной причиной смертности детей в возрасте от 5 до 14 лет2. 
Неслучайно, в настоящее время чрезвычайно распространен-
ным является мнение ряда британских и американских специали-
стов, согласно которому риск стать жертвой умышленного убий-
ства для детей в этих странах наиболее высок в течение первого 
года жизни3. 
В то же время значительная часть западных криминологов, спе-
циалистов в области статистики и социологов, занимающихся во-
просами насильственной смертности среди детей, подвергают 
критике официальную статистику и считают ее существенно зани-
женной из-за высокого уровня латентности детоубийств, а также 
из-за ошибок полицейских служб при констатации истинной при-
чины смерти ребенка4. 
Данные обстоятельства делают проблему смертности детей от 
умышленных убийств очень актуальной не только для американ-
ского общества, но и для России. Для российской криминологи-
ческой науки опыт изучения причин, масштабов, динамики и 
наиболее эффективных методов превенции детоубийств на мате-
риалах США, — страны, накопившей огромный опыт по этой 
проблеме, — направление прагматически ценное и важное.
Остановимся подробнее на масштабах и динамике умышлен-
ных убийств детей в возрасте до пяти лет, зарегистрированных по-
лицейской статистикой в США. На рис. 1 представлена динамика 
смертности детей в возрасте до пяти лет от умышленных убийств в 
США с 1980 г. по 2011 г.
Итак, согласно данным Американского бюро статистики пра-
восудия, со второй половины 1970-х и до конца 1990-х гг. в средне-
годовом исчислении жертвами умышленных убийств в США ста-
новилось 638 детей в возрасте до пяти лет5. В период 2000–2011 гг. 
2 Rates of homicide, suicide, and firearm-related death among children — 26 indus-
trialized countries // MMWR Morb. Mortal Wkly Report. 1997. N 46. P. 101–105.
3 Marks M.N., Kumar R. Infanticide in England and Wales // Medicine Science and 
the Law. 1993. N 3. P. 329–339; Zawitz M.W., Strom K.J. Firearm injury and death from 
crime, 1993–1997 // US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. Washington, 
2000. 
4 Ewingman B., Kivlaham C., Land G. The Missouri child fatality study: underreporting 
of maltreatment fatalities among children younger than five years of age // Pediatric. 1993. 
N 91. P. 330–337; Bookman F., Nolan J. The dark figure of infanticide in England and 
Wales: complexities of diagnosis // Journal of Interpersonal Violence. 2006. N 21. P. 869–889; 
Botash A.S., Blatt S., Meguid V. Child abuse and sudden infant death syndrome // Curr 
Opin Pediatr. 1998. N 10. P. 217–223. 
5 Homicide trends in the US. Infanticide // US Department of Justice. Office of Jus-
tice Programs. Bureau of Justice Statistics. Washington, 2002. 
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данный показатель имел тенденцию к понижению — в среднем 
607 жертв детоубийств в год. В целом, за эти 32 года американской 
истории от умышленных убийств погибло 20843 ребенка в возрасте 
до пяти лет, из них 55% — мальчики и 45% — девочки. 
По подсчетам американских специалистов Дж. Фокса и М. За-
витц6, из погибших от умышленных убийств в среднегодовом исчис-
лении в 1976–2000 гг. 638 детей в возрасте до пяти лет распределе-
ние по возрасту оказалось следующим: до 1 года — 253 человека 
(39,7%), от 1 до 2 лет — 143 человека (22,4%), от 2 до 3 лет — 118 че-
ловек (18,5%), от 3 до 4 лет — 73 человека (11,4%), от 4 до 5 лет — 
51 человек (8%). 
В табл. 1 агрегированы статистические данные о количестве де-
тей в возрасте до пяти лет, погибших от умышленных убийств, 
с разбивкой их по полу и расовой принадлежности. 
По результатам исследования Д. Доусона и П. Лэнгага “Убий-
ства в семьях”, которое было проведено в 75 городских округах 
страны, погибшие от умышленных убийств дети по полу распре-
делились следующим образом: 55,8% — мальчики и 44,2% — де-
вочки7. 
В этой связи вполне закономерно возникает следующий во-
прос: кто же из родителей чаще всего оказывается виновным в на-
сильственных действиях в отношении собственного ребенка, при-
ведших к смерти последнего?
6 Homicide trends in the United States // U.S. Department of Justice. Office of Jus-
tice Programs. Bureau of Justice Statistics / Ed. by J.A. Fox, M.W. Zawitz. Washington, 
2007. P. 25.
7 Dawson J., Langan P. Murder in families // U.S. Department of Justice. Office of 
Justice Programs. Bureau of Justice Statistics. Washington, 1994. P. 2, 3.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В большинстве исследований американских криминологов, по-
священных умышленным убийствам детей, однозначно просле-
живается численное преобладание среди убийц собственных детей 
женщин-матерей. Так, К. Алдер и К. Полк в своей монографии 
“Дети — жертвы убийств”, опубликованной в 2001 г., ссылаются 
на результаты исследования, посвященного убийствам детей в Де-
тройте в 1982–1986 гг. Согласно данному исследованию, из 36 ро-
дителей, которые были арестованы по обвинению в убийстве своих 
детей, 53% убийц составили женщины и 47% мужчины8. 
В научном исследовании Д. Доусона и П. Лангана, специально 
посвященном особенностям убийств в семьях американцев в 1988 г., 
также содержится информация о распределении детоубийц по полу. 
Женщины-убийцы составили 54,6%, мужчины — 45,4%. Была 
установлена следующая особенность — матери чаще убивали своих 
сыновей (64% жертв), нежели дочерей (36% жертв), в то время, как 
отцы чаще убивали собственных дочерей (52% жертв), нежели сы-
новей (48% жертв).
В целом, 63% погибших от убийств детей в возрасте до 12 лет 
стали жертвами собственных родителей. Исследование также выяви-
ло, что для 57% погибших от убийств детей летальному исходу пред-
шествовало жестокое обращение с ребенком со стороны родителей, 
а в 6% насильственных смертей убийство следовало за изнасило-
ванием или другими действиями сексуального характера9. 
Преобладание среди убийц собственных детей матерей над от-
цами также было выявлено С. Ходжинсоном и М. Дубе10 при изуче-
нии ситуации с насильственной смертностью от убийств детей в Кве-
беке (Канада) в 1996 г., а также С. Соренсеном, Дж. Петерсеном и 
Б. Ричардсоном11 на материалах полицейской статистики Лос-Анд-
желеса в 1997 г.
Анализ статистических сведений, характеризующих лиц, совер-
шивших умышленные убийства детей в возрасте до пяти лет в США 
за период 1980–2011 гг., позволил авторам данной статьи выявить 
следующее. Распределение убийц по полу выстроилось таким обра-
зом: мужчины — 12 420 человек (59,5%), женщины — 6208 человек 
8 Alder C., Polk K. Child victims of homicide. Cambridge, 2001.
9 Dawson J., Langan P. Op. cit. P. 2, 4, 5.
10 Hodgins S., Dube M. Parents who kill their children: a cohort study // Lethal Vio-
lence: Proceedings of the 1995 Meeting of the Homicide Research Working Group / Ed. 
by M. Riedel, J. Boulahanis. Washington, 1996. Р. 141–144.
11 Sorenson S.B., Peterson J.G., Richardson B.A. Child homicide in the City of Los 
Angeles. An epidemiologic examination of a decade of deaths // Maltreatment & Trau-
ma. 1997. Vol. 1. Iss. 1. P. 189–205.
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(29,7%), осталась невыясненной половая принадлежность 2215 лиц 
(10,8%), совершивших детоубийство.
Также была установлена следующая особенность: матери чаще 
убивали своих сыновей (64% жертв), нежели дочерей (36% жертв), 
в то время, как отцы чаще убивали собственных дочерей (52% жертв), 
нежели сыновей (48% жертв)
Возрастной состав лиц, совершивших детоубийство в обозна-
ченный хронологический период, представлен на рис. 2.
Рис. 2. Распределение по возрасту лиц, совершивших умышленное убийство детей 
в возрасте до пяти лет в США за период 1980–2011 гг.
Как видно, наибольшее число преступников, которым было 
предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства ре-
бенка, были в возрасте от 25 до 49 лет (44,8%). Затем следует воз-
растная категория 18–24 лет (35,7%). Доля лиц в возрасте до 11 лет, 
обвиненных в убийстве детей до пяти лет, оказалась незначитель-
ной — 0,4%. Преступников в возрасте от 50 лет и старше, совер-
шивших детоубийство, оказалось также небольшое количество — 
1,4%. С 1980 по 2011 гг. к уголовной ответственности из этой 
возрастной группы было привлечено 297 человек. Возраст 2750 пре-
ступников, совершивших убийство ребенка в возрасте до пяти лет 
в этот период, остался невыясненным.
Изучение статистики ФБР, рассматривающей динамику зареги-
стрированных в США в 1980–2011 гг. умышленных убийств детей 
в возрасте до пяти лет, позволяет утверждать, что данное престу-
пление преимущественно совершалось одним преступником. Так, 
за отмеченные годы из общего числа детоубийств 79,2% было со-
вершено одним человеком, 10,2% — двумя и более преступниками 
и в 10,6% число преступников осталось неизвестным. 
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В июле 1994 г. в Соединенных Штатах были опубликованы ре-
зультаты исследования “Убийства в семьях”, которое было прове-
дено в 75 городских округах страны. Исследование выявило, что 
из общего количества зарегистрированных в 1998 г. в этих округах 
8063 убийств, 1308 преступлений совершено в семьях, из них 285 — 
в отношении детей12.
Довольно примечательно выглядит картина степени родства 
убийц и их жертв (применительно к 1980–2011 гг.). На рис. 3 пред-
ставлено данное распределение.
Рис. 3. Степень родства преступника, совершившего детоубийство, и погибшего 
ребенка в возрасте до 5 лет в США (1980–2011 гг., в %)
Таким образом, чуть более половины (54,7%) погибавших от 
умышленных убийств американцев в возрастной группе до пяти 
лет в конце XX — начале XXI вв. становились жертвами собствен-
ных родителей. 
Преобладание одного родителя (чаще) или двух родителей (реже), 
совершивших убийство собственного ребенка в возрасте до пяти 
лет, среди других категорий лиц, обвиненных в совершении дето-
убийства, прослеживается в США повсеместно. 
Что касается средств, которые используют преступники при 
убийстве детей в возрасте до пяти лет, здесь также прослеживаются 
свои закономерности. Итак, устойчиво повторяющейся характер-
ной чертой детоубийств в США является редкое использование 
огнестрельного оружия при совершении данного вида преступле-
ния. За 1980–2011 гг. 2060 детей до пяти лет было убито при помощи 
огнестрельного оружия, 852 — при помощи ножа, 1472 — тупым 
предметом, 10 049 — методами физического воздействия без при-
менения посторонних предметов (удушение, избиение и пр.), 6410 — 
другими способами, которые остались невыясненными.
12 Dawson J., Langan P. Op. cit. P. 2, 3.
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В современной западной научной литературе проблемы причин 
и мотивов, которые подталкивают родителей к убийству собствен-
ных детей, получили довольно основательное освещение. В реше-
нии данного вопроса криминологическая наука удачно соедини-
лась с психиатрическими исследованиями. 
Так, при анализе материнских детоубийств выделяют пять ос-
новных мотивов. 1. Альтруистические детоубийства: мать считает, 
что, убивая своего ребенка, она спасает его от более жестокой, чем 
сама смерть, будущей жизни. Это, как правило, характерно для тех 
матерей, которые решение всех своих проблем связывают с само-
убийством13. 2. Острое психотическое состояние: матери довольно 
часто убивают своих детей в бреду. Такие детоубийства выглядят 
немотивированными14. 3. Детоубийство является фатальным след-
ствием жесткого отношения матери к собственному ребенку, от-
сутствия заботы, а также непредотвращения вероятных угроз 
окружающей среды для ребенка15. 4. Мать считает своего ребенка 
существенной помехой в собственной жизни. 5. Супружеская месть 
матери ребенка отцу ребенка, когда мать ради мщения идет на 
умерщвление собственного ребенка. В то же время необходимо от-
метить, что согласно полицейской статистике, последний мотив 
у матерей, совершивших убийство собственного ребенка, в настоя-
щее время встречается довольно редко.
Различные исследования, предметом которых являлось дето-
убийство, позволили вычленить факторы социально-экономиче-
ского характера, которые оказывают воздействие на уровень дан-
ного преступления в США.
Например, за период 1984–1996 гг., по сведениям американских 
социологов, падение уровня жизни достаточно широких слоев насе-
ления, широкое распространение психологически-депрессивных 
состояний в результате глубокого экономического кризиса и за-
тяжной депрессии способствовали увеличению числа детей в воз-
расте до одного года, ставших жертвами собственных родителей16. 
13 Friedman S.H., Hrouda D.R., Holden C.E., et al. Child murder committed by severely 
mentally ill mothers: an examination of mothers found not guilty by reason of insanity // 
Journal of Forensic Sciences. 2005. N 50. P. 1466–1471; Friedman S.H., Hrouda D.R., 
Holden C.E., et al. Filicide-suicide: common factors among parents who kill their children 
and themselves // Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. 2005. N 33. 
P. 496–504.
14 Silverman R.A., Kennedy L.W. Women who kill their children // Violence and Vic-
tims. 1988. N 3. P. 113–127.
15 Brookman F., Nolan J. The dark figure of infanticide in England and Wales: com-
plexities of diagnosis // Journal of Interpersonal Violence. 2006. N 21. P. 869–889.
16 Gauthier D.K., Chaudoir N.K., Forsyth C.J. A sociological analysis of maternal 
infanticide in the United States 1984–1996 // Deviant Behavior. 2003. N 24. P. 393–405.
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Отдельные исследования американских специалистов, посвящен-
ные изучению личностей преступниц, совершивших детоубийство, 
позволили выявить преобладание среди женщин-детоубийц нера-
ботающих матерей в возрасте до 20 лет, как правило, имевших до-
вольно низкий уровень интеллекта и образования17. 
Итак, анализ современной американской научной литературы 
позволяет составить обобщенный портрет матери-детоубийцы в США. 
В большинстве своем это представительницы бедных слоев обще-
ства, малообразованные, социально изолированные, многие пре-
ступницы сами в детстве подвергались насилию со стороны своих 
родителей. Довольно часто матерей-детоубийц на совершение дан-
ного преступления подталкивали острые конфликтные отношения 
с мужем. Среди матерей-детоубийц много токсикоманок, очень 
часто злоупотреблявших психоактивными препаратами18. 
Что касается психического состояния матерей, совершивших 
детоубийство, то у многих диагностировали психоз, депрессивные 
состояния. Данная проблема довольно подробно освещается в ра-
ботах С. Фридмана, С. Хорвитца, П. Резника, М. Обермана19. 
Еще в 1969 г. авторитетный американский специалист П. Резник, 
анализируя психиатрическую литературу, посвященную детоубий-
ству, обнаружил значительное распространение депрессивных со-
стояний, психозов, суицидальных мыслей, планов, намерений среди 
матерей, которые совершили детоубийство20. 
В последующем П. Резник ввел в научный оборот термин “де-
тоубийство”, под которым он предлагал понимать убийство ново-
рожденного в первые 24 часа его жизни. Он также выявил следую-
щие особенности женщин, совершивших данное преступление: 
в большинстве своем они по возрасту принадлежали к старшим 
подростковым группам, не были замужем, имели нежелательную 
беременность и отсутствие дородового ухода21. 
17 Daly M., Wilson M. Killing children: parental homicide in the modern west // Ho-
micide. N.Y., 1988. P. 61–93.
18 Weisheit R.A. When mothers kill their children // Social Science Journal. 1986. N 23. 
P. 439–448; Smithey M. Maternal infanticide and modern motherhood // Criminal Jus-
tice. 2001. N 13. P. 65–83.
19 Friedman S.H., Horwitz S.M., Resnick P.J. Child murder by mothers: a critical 
analysis of the current state of knowledge and a research agenda // American Journal of 
Psychiatry. 2005. N 162. P. 1578–1587; Oberman M. Mothers who kill: coming to terms with 
modern American infanticide // American Criminal Law Review. 1996. N 34. P. 2–109.
20 Resnick P.J. Child murder by parents: a psychiatric review of filicide // American 
Journal of Psychiatry. 1969. N 126. P. 325–334.
21 Resnick P.J. Murder of the newborn: a psychiatric review of neonaticide // American 
Journal of Psychiatry. 1970. N 126. P. 1414–1420.
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В научной литературе отмечается, что во многих государствах 
в отношении женщины, совершившей убийство собственного ре-
бенка, приняты законы, учитывающие при вынесении приговора 
то обстоятельство, что психическое состояние женщины “не пол-
ностью оправилось от родовых перегрузок”22. Данное обстоятель-
ство рассматривается как смягчающее вину. 
Наиболее ярко подобный подход проявился в Британском за-
коне о детоубийстве 1922 г. (новая редакция 1938 г.). Часто женщи-
ны, совершившие детоубийство, получают испытательный срок и 
направляются на лечение психического расстройства, а не приго-
вариваются к лишению свободы. Значительное число стран, кото-
рые имеют законы о детоубийстве, во многом следуют примеру 
Великобритании и предусматривают довольно щадящее наказание 
для матерей, совершивших убийство собственных детей в возрасте 
до одного года. 
Однако такой подход к детоубийству в Великобритании вызы-
вает острые дискуссии среди правоведов. Так, Д. Томас в своей 
книге обращает внимание на следующий факт. С 1980 г. по 1990 г. 
жертвами детоубийства в Великобритании стали 293 ребенка в воз-
расте до одного года. Тем не менее, за то же время только 42 подо-
зреваемым были предъявлены обвинения в детоубийстве. С 1989 г. 
по 1990 г. расхождение между числом детоубийств и числом приго-
воров, вынесенных за этот вид преступления, оказалось еще более 
значительным. Полицейская статистика зарегистрировала 50 детей-
жертв умышленных убийств, но только один подозреваемый был 
доставлен в суд23. 
При разработке мер предупреждения детоубийств современные 
американские специалисты обнаруживают единство в одном — 
программы и меры профилактики должны учитывать различные 
мотивации матерей, совершающих данное преступление. Для про-
филактики детоубийств также крайне важно раннее выявление 
фактов семейного насилия в отношении детей. С этой целью пред-
лагается расширять сеть доступных специализированных служб. 
Подведем некоторые итоги анализа проблемы, проведенного в 
данной статье. 
Исследование американского опыта изучения и анализа различ-
ных взглядов на проблему детоубийства с точки зрения его исполь-
зования в российском обществе — не просто отвлеченный набор 
фактов и теоретических конструкций. В настоящее время проблема 
детоубийства в России стоит не менее остро, нежели в Соединен-
22 Oberman M. Op. cit.
23 Thomas D. Not guilty: the case in defense of men. N.Y., 1993. 
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ных Штатах. Об этом свидетельствует далеко неполная и несовер-
шенная статистика МВД РФ. 
Современная ситуация с детоубийством в РФ — серьезный аргу-
мент “за” в деле развертывания масштабных, интегрированных науч-
ных социологических и криминологических исследований смертно-
сти детей в России от насильственных причин. Чтобы продвинуться 
в этих исследованиях, необходимо вернуться к работам россий-
ских ученых (С.С. Шашков, Е.Н. Анучин, В. Линдберг, М.Н. Гер-
нет), которые стояли у истоков научного изучения детоубийств 
в Российской империи второй половины XIX — начала XX в. Эти ра-
боты — слабо изученный пласт отечественной социально-право-
вой мысли.
Знакомство авторов данной статьи с отдельными работами аме-
риканских специалистов, активно изучающих проблемы детоубий-
ства, позволяет обратить внимание на следующие особенности на-
учных изысканий последних десятилетий в США.
Во-первых, с начала 1980-х гг. в США проблема насильственной 
смертности среди детей стала изучаться очень интенсивно.
Во-вторых, каждый год федеральным правительством, регио-
нальными органами власти, частными компаниями и фондами 
выделяются значительные финансовые ресурсы на проведение на-
учных исследований по данной тематике. Как результат — ежегодно 
выходят в свет всевозможные исследования, посвященные дето-
убийствам.
В-третьих, детоубийство изучается в рамках различных научных 
дисциплин: криминологии, социологии, психиатрии, медицины, де-
мографии, истории. Нередки междисциплинарные исследования. 
В результате выиграет не только наука, но и практика. 
Практические результаты деятельности американского научного 
сообщества налицо — в последнее десятилетие в США наметилась 
устойчивая тенденция снижения уровня умышленных убийств, в том 
числе и их составляющей — детоубийств.
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